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图1 固有免疫对抗原的识别领域SCI论文分布 图2 中国五年期SCI论文占世界份额之比
注：TOP10%为世界引文线。论文数是指被引频次大于等于世界引文基线的论文数。百分数为某国在该领域的TOP10%论文数与该国在该领域的SCI论文总数之比。
图3 固有免疫对抗原的识别领域6国篇均引文频次与世界平均水平比较
国别    000 00 00 00 00 00 00 小计 论文总数 百分数(%)
美国 1 100 1 124 1 100 1 186 1 169 1 207 1 205 1 332 1 289 1 593 12 305 78 326 15.71
英国 175 172 186 226 231 251 235 262 292 333 2 363 16 713 14.14
德国 163 182 191 197 209 257 243 273 279 331 2 325 19 715 11.79
日本 141 155 188 219 202 185 190 191 198 235 1 904 26 793 7.11
法国 100 95 143 128 138 145 146 158 168 189 1 410 11 923 11.83
中国 3 5 4 13 14 7 19 29 45 40 179 4 371 4.10
表1 固有免疫对抗原的识别领域TOP10％论文数比较
国别    000 00 00 00 00 00 00
美国 51.96 47.90 41.67 38.16 34.08 27.83 22.19 16.15 9.41 3.51 
英国 43.07 39.33 35.13 33.68 32.23 25.63 21.79 14.87 9.16 3.56 
德国 34.18 38.33 32.30 30.20 25.89 23.58 18.30 13.43 7.98 2.97 
日本 27.65 25.20 25.31 23.12 20.56 16.30 13.72 10.78 6.05 2.30 
法国 33.11 32.14 34.13 29.92 25.52 23.84 19.43 13.70 8.36 2.86 
中国 15.83 21.71 12.37 14.62 13.88 11.14 9.88 8.64 5.19 1.37 
世界平均水平 37.15 34.86 31.18 28.19 24.98 20.79 16.75 12.12 7.12 2.56 
表2 固有免疫对抗原的识别领域6国的篇均引文与世界平均水平比较
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表3 固有免疫对抗原的识别领域世界TOP10科研院所(按2002－2006年SCI论文数量排序)
机构名称 国别 －00 00 00 00 00 00 00－00 0年总计
哈佛大学 美国 2 125 478 446 524 524 615 2 587 4 712
得克萨斯大学 美国 1 730 364 402 397 392 468 2 023 3 753
东京大学 日本 1 166 226 237 237 227 219 1 146 2 312
加州大学洛杉矶分校 美国 805 207 199 216 233 237 1 092 1 897
大阪大学 日本 918 181 201 229 204 212 1 027 1 945
宾夕法尼亚大学 美国 834 170 212 202 199 211 994 1 828
匹兹堡大学 美国 748 175 174 205 187 229 970 1 718
加州大学旧金山分校 美国 769 187 170 199 197 203 956 1 725
华盛顿大学 美国 737 177 174 201 198 202 952 1 689
密歇根大学 美国 875 141 184 192 179 198 894 1 769
表4 固有免疫对抗原的识别领域世界TOP10科研院所(按2002－2006年SCI引文数量排序)
机构名称 国别 －00 00 00 00 00 00 00－00 0年总计
哈佛大学 美国 134 651 18 893 15 132 11 717 7 109 3 194 56 045 190 696
得克萨斯大学 美国 79 831 10 347 9 608 6 327 4 810 1 674 32 766 112 597
大阪大学 日本 43 185 6 742 8 451 7 490 3 533 1 604 27 820 71 005
加州大学洛杉矶分校 美国 40 329 8 124 6 096 4 508 2 631 1 080 22 439 62 768
耶鲁大学 美国 41 923 8 009 5 075 5 520 2 485 1 272 22 361 64 284
加州大学旧金山分校 美国 38 479 7 777 4 299 4 169 2 680 1 550 20 475 58 954
宾夕法尼亚大学 美国 39 175 6 827 4 798 3 496 2 144 878 18 143 57 318
华盛顿大学 美国 37 891 5 625 5 120 4 082 2 440 799 18 066 55 957
东京大学 日本 38 784 5 351 4 353 3 764 2 148 659 16 275 55 059
国家过敏与感染疾病研究所 美国 42 145 6 034 4 253 3 556 1 514 895 16 252 58 397
表5 固有免疫对抗原的识别领域中国TOP5科研院所(按2002－2006年SCI论文数量排序)
机构名称 －00 00 00 00 00 00 00－00 0年总计
香港大学 159 25 48 57 63 50 243 402
北京大学 79 28 39 54 52 55 228 307
浙江大学 26 20 23 37 56 72 208 234
香港中文大学 103 25 34 48 35 50 192 295
复旦大学 25 12 36 31 39 58 176 201
表6 固有免疫对抗原的识别领域中国TOP5科研院所(按2002－2006年SCI引文数量排序)
机构名称 －00 00 00 00 00 00 00－00 0年总计
香港大学 4 576 437 1 092 995 547 97 3 168 7 744
北京大学 695 219 411 493 439 83 1 645 2 340
香港中文大学 2 535 263 397 415 339 88 1 502 4 037
浙江大学 340 284 229 239 184 124 1 060 1 400
复旦大学 356 45 305 165 229 68 812 1 168
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